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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Biomaikers of Mineral Dust Induced Lung Disorders
Molecular epidemiologic studies in coal workers
Roel Schins
Maastricht, 30 oktober 19%
1. TNF-release door perifere bloed monocyten na in vitro stimulatie met mijnstof is een
"susceptibility" marker van progressie van mijnwerkerspneumoconiose.
(Dif proe/scftn/f)
2. Bij onderzoek naar de gezondheidsrisico's van blootstelling aan mijnstof bij (oud) mijnwerkers
verdient analyse van meerdere indicatoren van oxidatieve stress dan wel van meerdere
cytokines in het bloed voorkeur boven meting van een enkele indicator.
3. Nauwkeurige schatting van blootstelling is een vereiste bij het valideren van biologische
markers van effect(en) van deze blootstelling.
4. Gezien hun relevantie bij de monitoring van groepen met een verhoogd gezondheidsrisico, dient
men tijdens het ontwikkelen van biologische markers te streven naar methodes die snel,
eenvoudig, en op grote schaal zijn toe te passen.
5. Indien de overheid besluit silica tot carcinogeen voor de mens te classificeren, zullen "zandbak"
en "glasbak" tot de verleden tijd gaan behoren.
6. /n wrro studies tell us what's possible, m ww studies tell us what's happening.
C/. Gau/di'e. 7f/i /nt. Co//o<jMiMm on Pu/monary Fibros/s. Sepf. 20-23, 3992, Cambridge, UK)
7. Het gegeven dat de mijnen in Nederland reeds decennia gesloten zijn, betekent niet dat
onderzoek naar de effecten van blootstelling aan mijnstof in dit land irrelevant is.
8. Aangezien de essentie van de "blue note" pas blijkt wanneer deze gehoord wordt, ligt de term
"blue tone" meer voor de hand.
9. Het recente voorval in San Diego (USA) waarbij drie promotoren werden doodgeschoten door
een student toont aan dat de aanval niet altijd de beste verdediging is.
(De Vo/tefcranf 18-8-1996)
10. Aan de netheid van zijn of haar reisgids onderscheidt men de vakantieganger van de reiziger.
11. Het "verdrag van Maastricht" heeft geleid tot een chronisch stoelentekort op het Onze l ieve
Vrouweplein.
